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Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
 
Apabila ternyata kelas/di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 













? Ngomong itu gampang, yang sulit adalah melakukan. Melakukan itu mudah 
yang sulit adalah benar-benar memahami (Pujangga Gagasan). 
? Sebagian besar orang memimpikan kesuksesan. Bagi saya kesuksesan hanya 
dapat diraih dengan mengulangi kegagalan (Soichiro Honda) 
? Semua pengetahuan bermula dari masa ingin tahu, dan rasa ini berawal dari 
mempertanyakan sesuatu. (Albert Einstein) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pembelajaran advokasi 
dalam meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas V SD Negeri Geneng 1 
Miri Sragen tahun pelajaran 2010/2011. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (class action research), yang 
ditandai dengan adanya perbaikan terus menerus sehingga tercapai sasaran 
penelitian. Perbaikan tersebut dilakukan pada setiap siklus yang telah dirancang 
sebelumnya.   
Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri Geneng 1 Miri 
Sragen, yang terdiri dari 33 siswa yang diteliti hasil belajarnya melalui metode 
pembelajaran advokasi. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis 
deskriptif dengan analisis interaktif.  
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini terdapat kenaikan prosentase hasil 
belajar siswa yang memenuhi kriteria ketuntasan belajar Pra Siklus: 47,1 % ( 10 
siswa), Siklus I (1): 47,1% dari naik menjadi 51,6% (10 siswa menjadi18 siswa), 
Siklus I (2) :dari 51,6% naik menjadi 63,6% (18 siswa menjadi 21 siswa), Siklus 
II: dari 63,6% naik menjadi 93,9% (21 siswa menjadi 31 siswa)  
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